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図4 抽出液の逆相HPLCチャート（検出波長500nm)。2%TFA含有メタノール溶液による抽出液（上）、
2%塩酸含有メタノール溶液による抽出液（下）。各ピークの極大吸収波長(nm)、1: 465. 2:449. 3:484. 
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